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I
摘要
本文主要讨论齐地文化与两汉文学的关系问题，由引言和正文两部分组成。
引言部分主要探讨地域文化与两汉文学的关系，并对本文的参考资料、选题依据
和采用的理论方法进行了梳理、说明。在对上述问题进行讨论后，本文认为探析
齐地文化与两汉文学的关系不仅是可行的，而且有利于我们加深对两汉文学产生
和发展规律的认识。
正文部分共分为五章。第一章重点考察两汉齐地文化的形成历程，并界定了
与之相关的概念。认为齐地文化在历经先秦时期的漫长发展和秦朝时的短暂挫折
以后，已做好了在两汉时期再度辉煌的准备。第二章着重考察两汉齐地社会风习
的主要表现以及齐地文人风习对两汉文学的影响。认为两汉时人已对齐地文化所
具有的独特性有所认知，齐地独特风习文化的形成既得益于齐地地理环境，又受
到齐地人文环境的影响，主要有宽缓阔达、足智善辩、好学尚利、夸奢自我等表
现，并通过黄老道学、齐学、谶纬等体现齐地文人思维方式的学术文化对两汉文
学的艺术水平、创作思维以及审美标准等方面产生了深远影响。第三章探讨了两
汉齐地文人的籍贯分布情况。认为受行政区划、地理区位、风俗、文化和经济发
展水平等因素的影响，文人在齐地各郡、国或是同一郡、国的不同时段内的分布
是不均衡的。这一情况又影响了各郡、国文学的特色或发展水平。第四章旨在揭
示两汉齐地文人的生存方式与两汉文学创作的关系。认为两汉齐地文人对其生存
方式的选择拥有最终的决定权。生存方式不同，生活体验、价值取向、言说方式
乃至知识构成也往往不同，这必然影响其文学作品的主题和风格。齐地文人通过
从政、讲学、漫游等生存方式，还为他人的文学创作提供了物质、文化、知识和
素材等方面的帮助。第五章论述两汉齐地文人作品的主题、创作特征及文学贡献。
认为两汉齐地文人作品具有显著的政治色彩、浓重的经学性和鲜明的理性色彩等
共同特征，其主题则主要集中在美政之思、忧民之情、忠诚之心、贤不肖之辨、
一己之志等五个方面。齐地文人作品还通过开创新文体、参与确立多种体裁作品
的写作范式、拓展和丰富作品题材等手段，直接参与影响了两汉文学的发展走向。
关键词：两汉；齐地文化；文学
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Abstract
This paper mainly discussed the relationship between Qi’s culture and literature
in the Han Dynasty. It consists of two parts: introduction and body. The introduction
part discussed the relationship between regional culture and literature in the Han
Dynasty and combed and described the references, topic basis and theoretical methods
used in this paper.
The body part is divided into five chapters. Chapter I explored the formation of
Qi's culture in the Han Dynasty and defined the associated concepts. The investigation
showed that Qi's culture had been prepared for the re-brilliance in the Han Dynasty.
Chapter II mainly studied the main performance of Qi's customs in the Han Dynasty
and its impact on the literature in the Han Dynasty. The investigation showed that Qi's
customs had a profound impact on the artistic level, creative thinking and aesthetic
standards and other aspects of literature in the Han Dynasty. Chapter III discussed the
birthplace distribution of Qi's scholars in the Han Dynasty. The investigation showed
that the distribution of scholars in various regions or the same region at different time
periods was unbalanced, and this situation affected the characteristics or development
level of literature in various regions in Qi. Chapter IV revealed the relationship
between the survival mode of Qi's scholars and literature in the Han Dynasty.
Investigation showed that the survival mode of Qi's scholars not only affected the
themes and styles of their own literary works, but also had an impact on others'
literary creation. Chapter V discussed the themes, creation features and literary
contributions of Qi's scholars in the Han Dynasty. Investigation showed that the works
of Qi's scholars in the Han Dynasty not only had a unique style, but also had a
significant impact on the literary development in the Han Dynasty.
Key words: Han Dynasty； Qi's Culture； Literature
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引 言
我国文化发展到两汉时期，统一性作为其最显著的特征就被凸显出来。统治
者对不同地域文化进行整合的意识也更加自觉和明确：宗旨上表现为对大一统中
央集权政治体制的迎合；方法上体现为以某种文化为主体而对其他各地域和学派
的文化进行多元整合；结果则呈现为主流的官方文化与不同学派、地域等支流文
化的并存。文学作为该时代的一种社会意识形态，大概是诸多文化构成因素中最
丰富多彩且最具吸引力的。而作为其代表的汉赋和史传散文所拥有的“苞括宇宙，
总览人物”式的创作视野和“体国经野，义尚光大”的创作宗旨，显示出的也正
是以大一统帝国为视角和单位来吸收、融合、汇通不同地域、类型文化的自觉意
识。
但需要指出的是，文化统一性的显豁并不意味着其地域性特色的消亡。文化
学者指出，文化是具有多样性和多层次性的。一个社会的主流文化在拥有为全社
会乃至世界各民族所理解或采借的普遍性品格的同时，又会因其成员所处地域、
民族和阶级的不同，而产生各式各样的亚文化。①诚如李学勤所说：“统一性与
地域性是一对矛盾，我国古代文化是居住在中国广大领土上各个民族共同创造
的，不同地区、不同部族的人民，其文化处于不停顿的交融过程之中，所以既有
显著的地方特色，又有广泛的统一基础。”②正视两汉地域文化的存在，有利于
我们加深对汉代文化性质和特色的认识和理解。近年来，随着学界对地域文化研
究的日渐重视，地域文化与文学活动关系的研究也得以广泛开展，并产生了许多
优秀成果。但由于两汉文化大一统性质的显豁与其时文学的驳杂性、依附性，使
得学界对这一时代的此方面研究并未予以足够的重视。其结果给人的印象是，地
域文化在大一统的两汉时代是不存在的。这当然并非事实，地域文化是不可能跨
过两汉时代而又突然出现在魏晋南北朝时期的。确切的说，两汉时代的地域文化
不仅存在，而且对当时的政治、思想、文学等领域都产生了巨大影响。
齐地文化作为两汉时期的重要区域文化，其基本特点于战国时期就已经形
成。最重要的是，秦、汉政权是在战国的基础上建立起来的，战国文化对秦汉文
化的基奠性影响已为学界所公认。故而近年来已有学者在研究先秦齐文化的同
① 陈华文主编：《文化学概论新编》，首都经济贸易大学出版社 2009年版，第 275—287页。
② 李学勤著：《李学勤集——追溯·考据·古文明》，黑龙江教育出版社 1989年版，第 37 页。
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时，对齐地文化在两汉时期的重要地位也予以了关注：
大体说来，在统一后的初期，齐文化以其阴阳五行、神仙方术、齐地儒学等
鲜明的思想文化特点，为秦所重，独领风骚，成为秦帝国思想文化建构的基石，
在有秦一代影响甚大；后期，秦、齐文化的冲突加剧，“焚书”由齐儒生之议所
引发，“坑儒”所杀者多为齐方士，齐文化受到严重的打击和摧残。但由于秦祚
甚短，齐文化以其巨大的生命力仍直接影响了汉初文化的建构，得以在汉初获得
迅速的发展和繁荣。①
此处的“齐文化”也即齐地文化的前身，那么齐地文化具有哪些特质，这些
特质对两汉文学产生了怎样的影响；两汉齐地文化发展的环境如何，出现了哪些
重要的文化现象；两汉齐地文人的创作实绩如何，对其他区域文人的创作产生了
怎样的影响；齐地文学在两汉文学体系中的地位如何等等，这些问题是本文写作
的缘起，也是本文力图要解决的问题。但在着手解决上述问题之前，仍有一些问
题需要我们必须对其作出回答：一是齐地文化等地域文化在两汉时期为何会存
在；二是地域文化对两汉文学是否存在影响；三是我们据以研究上述问题资料是
否充足；四是我们研究上述问题的必要性和理论方法为何。以下即是笔者对这些
疑问所作的思考和论述：
一、两汉地域文化的生成条件
正如博厄斯所说：“任何一个民族的文化只能理解为历史的产物，其特性取
决于各民族的社会环境与地理环境，也取决于这个民族如何发展自己的文化材
料，无论这种文化是外来的还是本民族自己创造的。”②两汉时期的中国幅员辽
阔、地形复杂、气候不一、民族众多，故而也产生了各式各样的地域文化。汉统
治者为加强对地方社会的控制，一方面“承秦之制”建立起一系列相关政治制度，
如规定各郡国守﹑相须于年终时派遣专吏赴京师上报该郡国一年中的户口、租赋
﹑刑狱﹑选举等情况的上计制度以及“举谣言”、“行风俗”等考核地方官政绩
的制度等，来掌握各地风俗民情，以加强和巩固自身的集权统治；另一方面，又
通过实施“罢黜百家，表章六经”这一文化政策，培养起郡国守﹑相等地方守吏
① 张光明著：《齐文化的考古发现与研究》，齐鲁书社 2004年版，第 167 页。
② [美]弗朗兹·博厄斯著；金辉译：《原始艺术》（前言），贵州人民出版社 2004 年版，第 3页。
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以儒家理论移风易俗的使命感。旨在通过对地方风俗的改造以建立“六合同风，
九州共贯”①的理想治世。但上述措施并未取得使天下风俗齐同的效果，终两汉
之世，地域文化一直存在。
这是因为文化是人与自然界互动而产生的巨大系统，这一系统又涵括物质文
化系统（如衣食住行）、制度文化系统（如政治）、精神文化系统（如风俗、宗
教、艺术）等诸多子系统（要素）。它的结构是“系统内部相互联系相互作用的
诸要素之间，在一定的排列组合后形成的一种相对稳定的、能明显辨别出其独特
面貌的整体。”因此，当文化系统内部各要素如经济、政治、风俗等，因自然环
境或社会环境的不同而以不同的方式排列组合时，也便由此形成了不同的地域文
化。②班固《汉书·地理志》对风俗有较为准确的解释：“凡民函五常之性，而
其刚柔缓急，音声不同，系水土之风气，故谓之风；好恶取舍，动静亡常，随君
上之情欲，故谓之俗。”③在他看来，风俗的形成一是受“水土之风气”等自然
环境的影响；二是受“君上之情欲”等政治因素的影响，与所在地域的社会环境
相关。我们要探讨两汉时代为何形成“百里不同风，千里不同俗”的局面，也应
从以上两个方面寻找原因。
（一）自然环境的差异
从自然环境方面来看，汉朝疆域辽阔，至武帝时已经“南置交阯，北置朔方
之州，兼徐、梁、幽、并夏、周之制”。④正所谓“水土异齐，风俗不同”，⑤各
地域间的地势、气候等自然条件的相异，为不同地域文化的生成提供了客观基础。
这是因为，不同的自然条件往往形成不同的自然地理区域和物产资源，如“山西
饶材、竹、谷、纑、旄、玉石；山东多鱼、盐、漆、丝、声色；江南出柟、梓、
姜、桂、金、锡、连、丹沙、犀、玳瑁、珠玑、齿革；龙门、碣石北多马、牛、
羊、旃裘、筋角”⑥等，而不同的自然地理区域与物产资源又是形成各地不同文
化习俗的重要原因。
司马迁《史记·货殖列传》说：“楚越之地，地广人希，饭稻羹鱼，或火耕
而水耨，果隋蠃蛤，不待贾而足，地执饶食，无饥馑之患，以故呰窳偷生，无积
① [汉]班固撰：《汉书》，中华书局 2012 年版，第 2648页。
② 李荣善著：《文化学引论》，西北大学出版社 1996年版，第 247—248 页。
③ [汉]班固撰：《汉书》，中华书局 2012 年版，第 1466页。
④ [汉]班固撰：《汉书》，中华书局 2012 年版，第 1387页。
⑤ [南朝宋]范晔撰：《后汉书》，中华书局 2012年版，第 1694 页。
⑥ [汉]司马迁撰：《史记》，中华书局 2011年版，第 2820 页。
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聚而多贫。是故江淮以南，无冻饿之人，亦无千金之家。沂、泗水以北，宜五谷
桑麻六畜，地小人众，数被水旱之害，民好畜藏，故秦、夏、梁、鲁好农而重民。
三河、宛、陈亦然，加以商贾。”①所谓“江淮以南”、“沂、泗水以北”，显
示的正是自然地理区域对文化区域形成所产生的影响。这是因为大江、大河在使
同一流域中的人们更易发生经济、文化交流的同时，又阻碍了不同区域间人们的
往来。齐人延年主张在匈奴居住的地方开凿黄河的新河道，以防备匈奴袭扰。曹
丕感叹：“吴据洪流，且多粮谷，魏虽武骑千队，无所用之。”②都充分地证明
了这一点。至于楚越之民之所以“呰窳偷生，无积聚而多贫”，当与其地“地广
人稀”、“地执”的自然条件和“不待贾而足”的丰富物产有很大关系，而沂水、
泗水以北地区的民众之所以经营商业或喜好积聚财物，显然也与该区“地小人众，
数被水旱之害”的自然条件息息相关。《汉书·地理志》记述鲁地风俗说：“地
陿民众，颇有桑麻之业，亡林泽之饶。俗俭啬爱财，趋商贾，好訾毁，多巧伪，
丧祭之礼文备实寡，然其好学犹愈于它俗。”③鲁地“俭啬爱财，趋商贾”的风
俗当与该地土地狭小、物产寡少的自然条件有关，而其民众经商谋利的生产方式
则显然又助长了当地“好訾毁，多巧伪”的民风。
物质基础之外，民族因素也值得注意。其时处于两汉大一统格局下的尚有匈
奴、南越、东越、西南夷等兄弟民族。自然条件和民族传统的不同，也造成这些
民族不同于中原地区的文化面貌，如匈奴“岁有三龙祠，常以正月、五月、九月
戊日祭天神”，④西南夷“椎结”、“编发”⑤的特殊装扮等。
综上可知，不同的自然环境在参与形成各地不同生产方式的同时，还会进而
影响到各地不同文化习俗的产生。这些文化习俗一旦被其所属地域的人们长期传
承下来，便会对他们的行为和价值观形成习惯性约束，并使他们自觉地与其他地
域的民众区隔开来，从而呈现出不同的地域文化景观。
（二）统治者政策的助益
从社会环境方面来说，两汉统治者采取的一系列宽松的文化政策，也为地域
文化的存在提供了有利条件。自汉惠帝开始，统治者鉴于秦朝文化政策之弊，着
① [汉]司马迁撰：《史记》，中华书局 2011年版，第 2833 页。
② [唐]欧阳询撰；汪绍楹校：《艺文类聚》，中华书局 1965 年版，第 243页。
③ [汉]班固撰：《汉书》，中华书局 2012 年版，第 1483—1484 页。
④ [南朝宋]范晔撰：《后汉书》，中华书局 2012年版，第 2367 页。
⑤ [汉]班固撰：《汉书》，中华书局 2012 年版，第 3291页。
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